
































































rii nI φcosθθ =
・輝度分布を眼底モデル上でグラフとして表示
・シャープエッジ ・ラウンドシャープエッジ
エッジ形状の種類
200μm
白内障の再発 グレアの知覚
2000μm
光源
①
②
③
82366319288-59571.2590.119⑤前面エッジ
4.7451-1.33500④後面エッジ
-1.611×10216.882×10-200④後面エッジ
-3.085×101-1.947×10-100③傾斜側面
681000-2834-60223.69118.84②内側面
-69121031386-6297.3-0.710.0878①外側面
fedcb
inθ
IS-4-05
200μm
①
②
①
②
①
②
③
①②③
水晶体
θi
眼内レンズ
測定値と2次曲面の差分はレーザ測定器の測定誤差±1.5μm以内
